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1 La cérémonie de l’investiture, une des plus importantes du royaume, n’est que vaguement
présente dans les sources historiques, non seulement de la période sassanide mais aussi
des dynasties précédentes. Admettant le caractère divin des rois sassanides, l’A. présente
l’interprétation presque généralement acceptée des « reliefs d’investiture ». Ce qui n’est
cependant pas clair, c’est la raison pour laquelle ces reliefs nous présentent le roi déjà
portant  sa  couronne  caractéristique,  ornée  d’un  diadème  enrubanné  – symbole  de
Khvarnah. Autre question : pourquoi l’événement, qui avait eu lieu au début du règne,
aurait-il été présenté à plusieurs reprises (trois reliefs d’investiture attribués à Ardashir
I) ?  Si  en plus,  nous acceptons l’interprétation du relief  de Narses à Naqsh-e Rustam
proposée par A. S. Shahbazi (AMI N.S. 16, 1983, pp. 255-680), très convaincante à mon avis,
la nécessité de préciser la définition de l’investiture devient évidente.
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